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Com diu Salomó Marques en l;i presenca-
ció, un deis elements importants del Ilibre de 
David Pujol el constirueixen els annexos. N'hi 
ha dcu i en ells s'hi recullen, a part de l'inventa-
ri de I'escola, diverses cartes i arricies de Bal-
manya; arricies de mesrrcs que parlen de Bal-
manya i deis seus mérodes d'ensenyament, des-
prés d'haver visirat I'escola; extractes de les visi-
res d'inspecció; i a!<;unes ñores necrolo^iques 
amb moriu de la seva morr. El Ilibre es complera 
amb la relació de la bibliografía i deis fons docu-
mentáis consulrars i amb un índe.x onomásric. 
Un Ilibre oporrú. Com escriu també Salo-
mó Marqués, "a les porres d'una reforma educa-
tiva, aquesta biografía de Balmanya ha de ser un 
estímul per ais educadors del final del segle XX; 
és e! testimoni d'una persona que es va cultivar i 
que va reñir altres prcocupacions i inreressos 
intel'lectuals que els esttictamenc académics». 
No és sobrer recordar, en aquesta línia, que el 
programa deis mestres renovadora gironins des-
cansava sobre dos pilars iguaiment imporranrs: 
una profunda renovado pedagógica i una Iluita 
constant per la dignificado política i social de 
I'escola i deis mestres. Un programa d'una enor-
me poréncia i aciualitar, quan sembla difícil de 
casar l'émfasi reivindicariu deis mestres sindica-
listes amb Taíllament, gairebé clandestí, deis 
mestres preocupáis estriciamenr per la pedago-
gía. Es arribada l'hora de refundar el Movímenr 
de Mesrres? 
No hem de caure rampoc en !a idealització 
d'aquests mestres del comen^ament de segle. Ha 
plogur molt des de llavors i avui ja no ens 
creiem que I'escola pugui resoldre la majoria 
deis problemes socials. El pedagogicisme ingenu 
condueix a un carrero sense sortida, en no teñir 
en compre, tal com ha demostrar per acriva i 
per passiva la sociologia de l'educació, que els 
problemes de I'escola només es poden entendre 
i encarar adequadamenr si ens remerem al que 
passa fora de I'escola. Com tampoc no hem 
d'obviar que els valürs que sustcntaven l'acció 
de mestres com Balmanya eren estrictament els 
de la moral católica i ens remeren a un aurorita-
risme que no encaixa amb I'escola actual. 
El Hibre de David Pujol, malgrat la seva 
senziilesa, és cspecialment significariu, ja que se 
sitúa en el camí necessati: el d'estudiar monogra-
ficament les principáis figures d'aquell moviment 
de renovació pedagógica, que el malaguanyat 
Josep Pallach, amb la seva tesi (publicada el 
1978), va inscriure en la historia de l'educació 
d'aquest país. Aquesta és una feina que caldra fer 
i que haura de ser impulsada des de la nova Fa-
culrat de Ciéncies de l'Educació de la UdG. 
Xavier Besalú i Costa 
Home 
de molts amics 
B ener Ribas i Fugarolas, ais seus vuitanta-cinc anys, i just poc després de rebre el Premi d'Actuació Cívica Catalana de la Fundació Jaume 1, que 
confirma, albora, la Creu de Sant Jordi que li 
oferí la Generalitar el 1987, acaba de rreure a la 
llum un volum titulat: Eí ilibre de i'amisiai. 
Benet Ribas, Blanes i Recull son, prkticament, 
tres sinónims. Cadascun d'ells, sense els altres 
dos, no s'entendria. 1 el Ilibre ho testimonia. 
Cada escrit és una manifestacio de fe blanenca. 
Cada página, de prop o de lluny, és una evoca-
ció de Rfciill. Cada dedicarória es una sentida 
expressió del cuite a l'amisrat -d'aquí el rítol del 
Ilibre- que Benet ha protessat il-lusionadament 
al üarg de la seva vida i que, en faltar el recepror 
d'aquesra relació afecriva, es rradueix en un 
adéu sincer o en un emocionar record literari, 
emparat en la fonnacíó cristiana de l'escriptor. 
Dir aixó, hem de ser mes explícits per cal de fer 
enrenedor el nostre comentari: i és que gairebé 
la rotalitat deis escrits que Benet aplega en 
aquesr Ilibre son aquelles ñores necrológiques 
sorrides de l'anima que ha anar publicant a He-






de Ruyra, junceda i altres, i que ell ressuscira el 
1949 i ha manringut amb dignitat fins ara. 
Notes que no son mers formulismes. sino home-
natges sencits ais que s'han avanzar en el camí 
del Mes enllá. 
Per rao de i'edat, Benet ha anaC acomia-
dant amics i companys de Iluita i, en glossar la 
personalitat deis desapareguts, ha deixat petices 
biografíes i breus estampes blanenques, impor-
rants per entendre la libra d'un poblé que, com 
la majoria deis de la Costa Brava, ha sofert mob 
tes transformacions i, com diu l'aforisme, moltes 
vegades, «a cada bugada ha perdut un llen^ol», 
Josep Faulí, que prologa e! Ilibre, ho subrat-
11a: "Hi ha, en aqüestes pagines, moka historia 
blanenca. Comprar i debatur, Bener Ribas esde-
vé norari de !a vila mole mes profund que no va 
poder ésser-ne el gran i estimar professional de la 
notaría que hi fou Maurí», Pero l'auror de les pa-
raules proemials també comenta: -Hi domina, 
lógicament, la gent de Blanes; pero és un cosmos 
que s'obre generosament i agraída a blanencs 
d'adopció i a amics i coneguts que en passar per 
Blanes o en apropar-se a la seva genr, hi han dei-
xat la seva empremta i la seva solidarirar». I en 
recorda uns quanrs a rail d'exemple, rriats deis 
setanta-cinc articles aplegats. 
Encara, dones, que el eos del Ilibre ringui 
un ro elegíac -com també fa norar Faulí- el 
conjunt forma, implícitament, un compendi 
doctrinal perqué el que hi ha de comú entre els 
personatges recordacs i el mateix autor és la seva 
mateixa concepció del poblé, del país i de la fe. 
1 sobre aquesta coincidencia s'estructura, ben 
perdurable, ramistat, l'amor germanívol. Amor, 
patria i fe. gairebé la consigna jocíloralesca, de-
fincix un Ilibre que es llegeix amb gust i que re-
trata, albora, el taranná de l'autor. D'aquest in-
dustrial llerraferit que, amb la seva dcdicació i el 
seu mecenatge, creava el 1964 els premis lirera-
ris Recull. ben coneguts arreu deis Paísos Cata-
ians, i continua encara al peu del cañó com a 
máxim responsable de la revista blanenca. 
Joan Doménech i Moner 
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